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Vitesse fluide U (km.s−1)
Courbe d’Hugoniot principale
Onde de relaxation calculée par SESAME
Courbe d’Hugoniot symétrique
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Vitesse de choc dans l’aluminium (km.s−1)
Valeurs obtenues par les tables SESAME
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de l’enveloppe convexe
On cherche les points
Profil
expérimental
+ −P  et P  approximant l’enveloppe







A (x) = (P  − P  )/2 
E (x) = (P  + P  )/2
On cherche la meilleure
valeur de la phase   φ
On minimise par rapport
à la phase φ
On minimise l’écart quadratique
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1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Mesure expérimentale, P0 = 8 kPa
Mesure expérimentale, P0 = 10 kPa
SESAME Hugoniot, P0 = 8 kPa
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Formule analytique de Harvey λ = 532 nm
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Cellules à diamant (compression isotherme)
Compression dynamique (courbe d’Hugoniot)
Formule de Harvey − isotherme 300 K − λ = 532 nm




Relation de Kormer, dn/dσ = 0.267
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Hamann & Linton 1966
Mitchell & Nellis 1982
Cavazzoni, isentrope
Yakushev 1999




















T = 0.7 eV
T = 1.55 eV
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l’indice optique n i
Partie réelle de
l’indice optique n r
Coefficient de réflection R




Temps de collision τ
Statistique de Fermi-Dirac
E




ε(ω) =  1 −      







σ(ω) =       e ne
2 τ
(1 + ω τ )2 2m
σ  =       e ne
2 τ
m0
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l’indice optique n i
Partie réelle de
l’indice optique n r
Conductivité
σ(ω) = 2ω ε        n nr  i0
Coefficient de réflection R
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